































Stellan Petrić: Zajednički istražni timovi u Europskoj uniji 
Polic. sigur. (Zagreb), godina 18. (2009), broj 4, str. 532-538
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